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Дипломный  проект  студентки  Карабатовой  Надежды  Сергеевны  на
тему «Экономическая эффективность деятельности предприятия (на примере
филиала ОАО «Химремонт» - «Транснефтедиагностика»)» содержит:
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Ключевыми  словами  данного  проекта  являются  следующие
категории:ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ,  СОЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ,  ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА,
ИНВЕСТИЦИИ,  ОБОРОТНЫЕ  СРЕДСТВА,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ,  ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ.
Объектом  исследования  дипломного  проекта  является  филиал  ОАО
«Химремонт» - «Транснефтедиагностика».
Целью дипломного проекта является изучение и анализ экономической
эффективности  деятельности  предприятия  и  разработка  мероприятий  по
повышению  экономической  эффективности  филиала  ОАО  «Химремонт»  -
«Транснефтедиагностика».
В  процессе  исследования  использовались  методы  экономического
анализа, статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
экономической  эффективности  филиала  ОАО  «Химремонт»  -
«Транснефтедиагностика», выявлены недостатки и достоинства.
Итогом  проекта  стали  разработанные  мероприятия  по  повышению
экономической  эффективности  филиала  ОАО  «Химремонт»  -
«Транснефтедиагностика». 
Приведенный в дипломного проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемой экономической эффективности,
все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
